



Practica todas la5 operaciones
de su (lroresi()n. EXlrac"ionc't sin
dl)IOl'. mpes3ille, y orificaciones.
Dientes l1"'sdc 5 peselas, denta-
d 1I ros completas desde i 00 pesel~5.
ZARAGOZA
Ya lo saben pues nuestros Jec~
tores. A Canfranc vendrá
el Sr. Ministro y á Canfranc de-
bemos ir cuantos amemos esta
región y 'iU progreso. En nues-
tro número ordinario hablare-
mos algo de lo que apenas cono.
cido el proyecto se idea para dar-
le extraordinario realce.
ción directa con Francia, con Europa.
La eatisfacción que siente el Duque
de Bivoua al ver que se acerca el mo.
mento de 'lue se conviertan en rtalidad
sus anhelos de muchos afioBle compen-
sa de los trabajos y gestiones que rea-
lizó hasltt aquí, ya solo, ya stcuodan.
do loa llevados á cabo por l. repreten-
tación .ragoneia. eu Cortes.
Aun a trueque de herir au modeati.
sirvan estas lineas. á la ve¡ que de DU-
ticia para L.. UNiÓ. de insignificante
homenaje á los de.svelos conslante. 1
a los anhelos vivisimol del aristócrata
ilastre, p&ra quien Jaea y 'UI interese.
son la pesudilla de 8U vida políticaa.
B. LOI'
Desde la recha se arrienda la
casa n.o 5 dc la plaz3 del Hos-
pital. Inrormes en esta imprecllll.
• Tip. Vda. R. Abad.-Ma,or, 10
HUERTA. DEL SE!lINARIO, d. 61
I faneg~8 d.fl ri~go gratuito con e.paoio.
IIOS edificIOS. La vende tu dueño Doa.
Lorenzo Pneyo.
PRECIOS DE SUSCRIPCION
Jl/ca: trimestre. • • . . . . . .UN.l pt'f1II.
Fuera: semestre . . . . . • • 2'SO id.
Se publica los Jueves
A"'¡;"'C 105
~ouncioll J comunicados aprecios (OoHlBeioell..
l"o se devuelven originales. ni le publican, lIiIlC.-
no que 00 esté firmado.
l'U:\1'O D~ SliSr.RIPCION










Canfranc y el Ex.
celentísimo señor
Duque de Bivona.
Pronto la com¡;rca jacetana tendrá
un día de júbilo con la inauguración.
por parte de Espaiia, del ferrocarril que
ha de unirla con Francia.
Afortunadameute han quedado veo-
cidaiillas dificultades r¡ue impedítln á la
Compfíía italiana el comienzo de las
obra~ que habían sido adjudicadas en
subasta Á la general catalaua y en bre-
ve el primer barreno perrorará el túnel
del Somport en nuestro territorio y pro-
seguirán los demás trabajos de la im-
portantísima via de r.omnnicaci6D.
El ilustre Duque de Bivona, que no
perdona ocasi6n de dtmostrar su afec-
to á la comarca jacetana, cODstituyéo-
dOFe eu dtfenfenf;or decidido de sus iD-
tereses morales y materiales, ha confe-
renciado extensamente at'trca de la
inauguración de las obras coa el Mit:is-
tro de Fomento, recabando del SetiOr
Sliucbez Guerra no soio que aquella se
celebraría con toda la solemnidad
que merece acontecimiento tan fausto.
sino que ha cbteuido del Minictro la
promesa de que asistiría personalmente
al citado acto. el cnal teudré lugar an-
tes de que se cierre la Exposici6n de
Zaragoza.
El Duque se pondrá al habla con el
Sr. Ripa y otras ilustres personalidades
jacetanas, con el fiu de que esa pobla·
ci6n no perdone medio alguno para Ces·
tejar un suceso que será, seguramente,
el punto inicial ¡del resurgimiento de
esa comarca al ponerla en comunica-
Do nuestro corresponsal
JACA
Lunes 2 Jc Noviembre de 1908
------==~ I c='1I6'Q?<c==----_
,.
[les ni entonar aquí ditirambos
que aunque merccidísimos pu-
dieran originar envidias y con-
trariedades. El día es gra.nde pa·
ra Jaca, para ;la :egión, para
Arag6n entero y nosotros quere-
mos que en'.tal dia, solo coofra-
tero idad,ca riño recípracaY.L! n ión
haya en todos; pero RO pooemos
menos de hacer notar para que
nadie dejede rendirle el agradeci-
miento que por ello se merece,
que las gestiones inmediatas, de
última hora,lasque han logrado
que el Canfranc se inaugure an-
tes de finalizar el presente mes y
que _1 acto venga el Sr. Ministro
de Fomento, se deben, ¡nt('gras,
al Excmo Sr. Duque de Bivona,
que al distrito de Jaca dedica too
da su influencia que es mucha
y todos sus cariños que son in-
mensos.
¿Había algún espiritu pequeño
que supuso estos dias al Duque
de Bivona, dedicado completa-
mente á intrigas y trabajos de
zapa cerca de la Comisión de
Actas, que una vez más ha estu-
diado la de Jaca para proceder
en justicia? Pues vea cuan equi-
\'ocadamente discurrió. El Du-
que de Bi\'ona laboraba, si, y la·
boraba en silencio por que no le
agradan las exhibiciones, pero
labora en pro de Jaca y de la re-
gión. logrando mucho más de lo
que el Sr. Maura se atrevió á
prometer á la Junta del Can-
franc cuando le visitó en Za-
ragoza.
Lo que del ministro de Fo-
mento logró, ahi va, en la carta
de nuestro corresponsal que pa-








tREDADCION y AD~INISTRACION -¡
f C.lle !>l.yo" 16. +Afto I L
Con tesón netamente aragonés
'j tozudez 6 constanci.a que en
esta tierra' son una misma cosa,
hemos venido un dia y otro dia,
un lustro y otro :ustro, pidiendo
á los Gobiernos españoles la rea-
lización de la magna obra
del ferrocarril de Canfranc, tan
importante para Aragón y de
tan vitallsima necesidad para
esta región de la mon taña y con
no menos constancia hemos per·
manecido con fé., con entusias-
mo, tiempo y tiempo, á pesar de
los aplazamientos sufridos, de
decepciones padecidas, de los
pesimismos que más de una vez
han querido enseñorearse de
nuestro espiritu.
y as! como la gota de agua
perfora la piedra en fue:-za sola-
mente de su continuidad en caer
sobre el mismo sitio, asf el con-
tinuo laborar de Aragón, ha
conseguido su objeto y va á ver
lograda su ilusión de hace vein-
ticinco años.
Por que ahora va dc veras. La
última incertidumbre tenida por
los españoles, al presenciar la
brillante inauguración de las
obras francesas de perforación
del túnel de Somport, sin que el
estampido de los barrenos de
allende el pefión internacional,
tuvieran su correspondiente eco
en los que en este lado debieron
resonar simultáneamente debe
desvanecerse,ante las afirmacio-
nes del Sr.Ministro de Fomento,
que aquí verán nuestros lectores
y de hoy más solo el entusiasmo
ha embargar nuestro ser y no
hemos de tener otra ocupación
que pensar y resolver cómo he-
mos de demostrarlo exterior·
mente.
No queremos hacer arma po-
Htica de las circunstancias actua·
Chanclos de goma
"1 Botas de abrigo
EL SIGLO, Calle Mayor, 15
ACADEMIA
de Corte y Confección
Desde el Pilar quedó abierta en la
casa D.· JO de la calle de la Puerta
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',,-' DENTbTA
Coso 74, casa del Heraldo. HfI




A los que e...mpren para t10lver á vrnder /fe les hará Una bonificaci6n
de Salvador Valle ~~~~'~~ele:.~¡'¡.~E=N,;,,'=es,;"qu=i'~a
La espEl(;ialillad de esta casa es bUS chocolate'> sin canela desde 4
reales basta 12 reales, subiendo de real en real, probadlo8 y 08 con-
venceréis que 00 hay nada tao agradable y estomacal como una ji-
cara Ó taza de chocolates de esla marca.
Todo el que esté delicado del estómago debe tomar este cbocalate
y se le garantiza, que bieu pror lo nolará el efecto notabilísimo que le
producc, pues lejos de irritarlo como le tiene que suceder forzosamen-
te COD todos los que llevan c~lOela, éste lo tonifica:y hace que des-
apar{'zC8o del eatómae-0 dolor si lo hay, por debilidad. ac:deCtl8, fue.
gos y cUhulas molestIas le produzca aotes de tomar este chocolate.
La caD~la liD tiene más 3fllicación eo el chocolate, que tapar faltas




\01S. ,. to ar chocolate riquiBimo por BU1querels m aromaypor~u8inmejorables
condiciones estomacales COMPRAR el MARCA
SANTA OROSIA
JOAOOIN ROIG I:;~~~' GRAN SURTIDO
Establecido en I/uesca, ofrl'cc r11
pllblico de Jac:.J 1111 gr:.J1I surlido
de esler:.J$ de illViel'llo, y como
siemprc, se CIlC<lI'p.'al';i tie b colo-
c:.Jción de I:Is mismas r del nlfom·
brndo tic hahil<lriolles: arreglando
y l'efOl'ffiéBIUO In!' usauJs, todo iI
pl'ceios ecollómicos.
Se recibp.n los encar:;os en caSrl
Vicenle llíll'lololllÚ, lIones, n.o 3.
• Bellido, 18, UCA
Delde l.- de Noviembre ,,'tedaran abierltU
COrl!O 0110.1' .0n~t'1'1ore" las clfl8tS do copias de
"'lletes, dIbUJO "(I/ural, a'¡orno. lineal pai-
laj~ y flores. Tendrá,¡ luyar de 6 á 8 'de 1!J
floche y porJ urte$f1nos de 'i y media á O Y
media
Clnle especial de dibujo y pintura para le-
ñorilas, de 1I de la mañana á I de la tarde.
PIl ECIOS MODICO.'l
para la temporad'l de
CORTES DE TRAJE
COMERCIO DE CASAJÜS, MAYOR, 10, JACA
Se ha recibo un gran surtido
• •lllVlerno.
ULTIMA NOVEDAD-PRE~IO~ ARREGLAD00
LA GOTA DE LE~HE ~~~~ci~~~el;:;:e':o';~:~~;~lr~C~r -iio~ y adultos bajo la direcciO/J faculta-lim liel dirUlor deltslablecimienlo.
Praparación di:tria del producto en inmejorables condiciones l1septicas
1
'7- Precios de de~p3cho: biberón rle tOO gr3mo~ 01Ir; plas. biberón de tOO gramo~, -C>-
0'10 i~., botella de I~ch~ e!teriliZólda de 250 grms. O'lfS ptas. Cuatro botell3s 0'5
plas. En abonos de 50 bIberones W por 100 de descuento en 101 precios marcados
= Farma.cia. de García:.:.Jaca
•
LA UNION
S B ee I O!f DB .a...U ~~-=C~I=-:--::O--::"-,,S--:-:--=-::-:-~
[mpree>ta. t'Ja~'[~riít l1ltrtk~l~a ¡fe ¡;¡I~rtt~r[o .
Iml VDA. de RUFINO ABAD i
'" MAYOR, ,6-JACA-MAYOR, 16. I• o
~ Por exceso de existencias ~e liquid:lII los siguientes gé· ~
W Ilf'ros il lo~ precios que se indic:Hl. Imi
~ 10.000 sobres l;¡m:1I10 b:iII~' I 100 resmillas papel comer- d
ca, cJa~e f'Xlra, cnlorcs surll· . _ ro
n.. dos. 6 1)135. mil. clal (300 caftas) cl3se exlr:l
~ Z5.000:5lJIJrI'5 comerciales, 3''':;0 plas. un01, O
>- huella c1a~c. colores surlidos, 25 rc¡;:millas papel comer. rn
lodos corflertcs, 3''':;'0 pe' r • fTl« ,elas mil, clal cebolla, 6 ptas. tilla. ro
f- 50.000 sohre, IJara oOcios, ~-I'I
Z blancos)' de colol', en dos ;1J
~ lam:lilO~ {¡. precios sumamell- Lns h:l)' l:.lmbién en olras
n. le Cl'OllO/llICO:>. mil clasrs yprpcios. Ü
oAl121 De lodas Ia~ tlelll5~ clases
~ de sobres pídanse precios.
~I Si alguno de los anleriores :'JrIfculos se (lesl':) impreso. il
<' ~I ('On 111l'mlJl'elcs eleg:llltcs ~r 1l10I.h~l'nOS cal'Úclcl'cS, aumenla ~I
UNA pesel:l sobre los precios indicados, E N QUINCE FIJOQ
~ ~·jÁéA':~:;;~':':~.':~~'~:"~;'z~;:~:';;;':";¡r=JAsA~~ D I A S ¡)
~"""'''''.'''''''''''''::'''N''' ...,,"'s·,,"..... ,.,,~;~~~~~~ sin escalas á BUENOS AIRES
Alntacen de VInos 28DUROSEN'I'ERCERA=--=:....:==--==-=-- EII 18 Y~O (por las f'scalas) 17 y 18 duros PI) 3.. pOI' magníficos)'
,,,,,,, Desde 1.' de Julio ha quedado abierto al públiqo este riJpidoo '·'llOres. Rebaja en el ferrocarril el 60 po,' 100.
, I nuevo Almacén en la calle del Zocotín, núm. 2, en el Oirijase la corl'l~spondellcia COII IJlI sello de 15 céntimos y olro de 5
que está de venta el tan afamado vino ele VALDEPE. para la resp"."".; D. HAJIO:'\ S¡\NCIIEZ, Plaza del Teatro, j, nAI\.
Ñ - r:ELO:'\A.AS, blanco y tlnto;_el conocielo ele CARINENA y el
e1el CAMPO DE CARINENA; con el e1el SOMONTANO
de HUESCA y SOMONTA ro DE BARBASTRO.
Tedas estas son clases de 1.' .v el dueño del almacén
ofrece á toda su clientela garantía en sus clases y pre.
cios muy económicos.
OTA.=Para los de fuera de la población se hará la
rebaja de 0'50 céntimos (2 reales) por cada cántaro (ó
sea decálitro.)
y el riquísimo O finísimo aceite de Sierra E¡;ata á 18
reales'cuarterón (9 libras).
